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ABSTRAK 
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Tahun  : 2017 
 
 
 Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang 
tumbuh dan berkembang di masyarakat. Dalam pesantren harus terpenuhi 5 unsur  
yang menjadikan lembaga tersebut dikatakan pondok pesantren, yaitu kyai, santri, 
asrama, masjid dan kitab. Kyai sebagai pendiri dan pimpinan tunggal dalam 
pesantren memiliki peran utama terhadap perkembangan pesantren. ketika Kyai 
tersebut meninggal dunia dan putra-putrinya belum ada yang menggantikan 
karena masih remaja atau karena tidak punya keturunan, maka hal ini menjadi 
problem tersendiri, tidak jarang pesantren tersebut akan mengalami penurunan 
jumlah santri, sarana prasarana terbengkalai dan lain sebagainya. Pondok 
Pesantren Assalafi Al Fithrah pasca wafatnya KH. Achmad Asrori al Ishaqy 
selaku pendiri dan pengasuh, tidak mengalami penurunan jumlah santri maupun 
kekurangan sarana prasaran, bahkan santri semakin banyak, srana prasarana 
semakin, mutu santripun meningkat. Hal ini karena sebelum meninggal KH. 
Achmad Asrori al Ishaqy telah mewarisi lima pilar sebagai wadah untuk 
meneruskan perjuangannya. 
Berdasarkan uraian tersebut, dipandang urgen untuk meneliti tentang apa 
majlis lima pilar, hubungan majlis lima pilar dalam kaitan manajemen pondok 
pesantren Assalafi Al fithrah, serta bagaimana majlis lima pilar dalam 
mepertahankan eksistensi Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya. 
Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
“Pendekatan Kualitatif“ yaitu penelitian yang berlandaskan objek alamiah atau 
“Metode Naturalistik”. Dikatakan Naturalistik karena obyek alamiah berkembang 
apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan data lain yang mendukung 
terutama yang terkait dengan lima pilar. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majlis Lima Pilar adalah lembaga 
atau elemen warisan KH. Achmad Asrori al Ishaqy yang dalam sisi manajemen 
lebih sebagai kontrol dan masing-masing pilar memiliki peran yang sangat 
penting terhadap eksistensi Pondok Pesantren Assalafi Al fithrah. pasca wafatnya 
KH. Achmad Asrori al Ishaqy sebagai pendiri sekaligus pengasuh.  
 
Kata kunci: Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah, Majlis lima pilar, eksistensi.  
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 مستخلص البحث
 
 : كىناوي  الاسم
 : مجلس العمىد الخمست وكينىنت المعهذ البيسانترين ( الذراست الحاليت في المعهذ  مىضىع البحث
 السلفي الفطرة )   
 2017:   سنت
 
المعهد البيسانتًين من المعاىد للتًبية الإسلامية التي تنتمي وترتقي في المجتمع ومن داخلها لابد أن يعد 
والكتاب، وكان الشيخ   ممعهدا بيسانتًينا وىي : وجود الشيخ والطلاب والمسكن له تخصهاتشتمل خمسة عناصر 
ن وعندما كان توفي وأولاده لايستطيعون أن يتولوا كالرئيس الوحيد فيو يملك  دورا رئيسيا في تنمية المعهد البيسانتًي
مقامو بسبب العمر الذى لايزال في شبابيتهم أو ليس لو الأولاد فكان ذلك من المشكلة التى تؤدي إلى انخفاض 
الوسائل التعلميمية وغيره. ولكن المعهد الذى في تأسيس الشيخ أحمد أسراري الإسحاقي  همالعدد الطلاب وإ
 أيضا ائل التعليمية بعد وفاة الشيخ المؤسس بل يزداد عدد الطلاب كثيرا والوسائلسطلابو والو لاينخفض عدد 
فيو التى خلفها الشيخ بعد وفاتو وتلك  مجلس العمود الخمسةوترتقي جودة الطلاب، وىذا الأمر بسبب وجود 
 د ىي التى تتحمل المسؤلية لاستمرار مجاىدة الشيخ في المعهد.و العم
وعلاقتو بإدارة المعهد الديني مجلس العمود الخمسة  ماىيةبحث عن الواستنادا من ذلك الشرح ، يعتبر 
 .كينونة المعهد السلفي الفطرة من الأمور المهمةحرس  في السلفي الفطرة وكيفيتو 
و يسمى  وكان المنهج المتبع في ىذا البحث منهجا نوعيا يستند إلى الموضع الطبيعي أو الطريقة الطبيعية
بالطبيعية لكون الموضع ينتمي على حسب ما حدث طبيعيا بدون التداخلات أو التلاعب من الباحث أو 
 تعلق بـوجود العمود الخمسة.تيتالبيانات المستنبطة خاصة ال
مؤسسة خاصة يرثها الشيخ أحمد أسراري الإسحاقي وىو  ونتيجة البحث تبين أن مجلس العمود الخمسة
في استمرار  ارية يوظف كالملاحظ أو الضابط. وكل واحد من جميع أعضاء المجلس لو دوره المهممن الناحية الإد
 وكينونة المعهد السلفي الفطرة بعد وفاة الشيخ أحمد أسراري الإسحاقي كالمؤسس والمربي.
 
 : المعهد السلفي الفطرة ، مجلس العمود الخمسة، كينونة الكلمة المفتاحية
 
 
 
 
 
 
 
